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" Por e l hombre 
volución " 
lío s o s t r o s , que 
do a l horrfore como 
res eterno8'% l e imcorporamos como 
elemento prásmordial^a nuestras t a r e -
as, con la intención de hacer de cada 
Bspafíol" ima pieza puntual y d i s c i p l i 
nada en e l cumplimiento de una gran 
empresaMtla empresa de Is construc-
ción ¿el nuevo Estadoc Para e l l o ,he-
mos de agrupar a l individuo3 en sus 
unidades naturcleS;,es decir,de mane-
ra que cade ouel confluya en e l Es-
tado que preconizamos e l través dé 
su función f a m i l i a r , municipal y s i n -
d i c a l , como dice e l punto 6? de 
Falange 0 
Las falanges ¿e V o l u n t a r l o s , 
han de acomet er en primer lugar, 
e l camino de l a Resolución l a tar e a 
de crear en cada español una concien-
c i a n a c i o n a l , convencida de l a impe^ 
r i o s a necesidad de plasmar en r e a l i - * 
dad loá postuladas de nuestro Movi^ 
miento; sedienta de J u s t i c i a S o c i a l 
y hacer así-hombres nuevos? moral y 
socialmentep De esta manera habremos 
conseguido l a Unidad t o t a l de pensar 
miento, xpie nos hace f a l t a para des** 
p e r t a r a España d e l l e t a r g o en que 
l a han sumido v a r i o s s i g l o s de deca-
dencia y l a n z a r l a de nuevo& oon paso 
f i r m e , a nuevas empresas Univeráales,, 
l ARRIBA BSPAÍL* 
pues 
> en 
31 Campamento es sobre todo y ano-
t e s que 
•lleva a 
nada % un lug a r en donde se cabo una completa formación 
en e l mas amplio sentido de l a pala-
bra o Formación que sigue rígidamente 
l a d o c t r i n a f a l a n g i s t a y determina 
todas l a s demás a c t i v i d a d e s d e l Oam^ 
pamento^^Por t a t i t o no es pues, un l u -
gar de cómodo veraneo, como l a s a n t i -
guas coloniasf o s i t i o s en donde se 
mantenga a una determinaba cantidad 
de muchaóhos a manera de colegio de 
i n t e r n o s ; ^ n i tampoco f i n a l m e n t e , se 
a s i s t e a | l 9 por aquel "amor a l cam-
po" clásico de las t e o r i a s rousseau-
nianas„ 
• SI Campamento es o t r a cosa mas a l -
t a 0 Venís a él a c o n v i v i r s a pasar 
juntos por l a s obligadas molestias 
de l a vida de campaña, s aprender a 
valerse por sí mismos y a p r a c t i c a r , 
yendo a l a v a r e l p l a t o de im cámara0 
da enfsraoÍ,aquel concepto de l a ca<» 
maraderia que leísteis en un l i b r o j 
a a s i m i l a r en f i n e l e s t i l o y l a nor« 
ma Naclónalasindicalista« 
Todos l o s camaradas que vengan 
a un Campamento, habrán "de hacer y 
p r a c t i c a r esto y lograrán con e l l o 
que «n él haya espíritu, porque don-
de hay espíritu, l o s rasgos de es-
pontaneidad;; abnegacións s a c r i f i c i o , 
hosrandaz, caraaraderia, es d e c i r de 
reacciones puramente f a l a n g i s t a s , s e 
producen constantemente, haciendo un 
pódelo desorganización. 
Esforcémonos pues, en hacer así 
a l Campamento ^GARCI-LOPSZ DE ARRIA-
RAN", 
"LO RELIGIOSO Y LO MILITAR, sON 
LAS 1)03 UNI CAS MANERAS SERIAS 
Y ENTERAS ü ENTENDERIA VIDA" 
(José Antonio) 
